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富 山 県下の 人体寄生虫 に 関す る 報告 は あ ま り 多 く
な いが， 30数種が知 ら れて い て ， 一 部他所か ら の 移
入， 輸入例 も 含 ま れ る 。 そ こ で ， 過 去 の文献 と 富 山
医薬大当教室で の 過去20年 間 の 検 査240件 （ 衛 生 動
物 関 係 を 除 く ） を 中心 に ， そ の概要 を ま と め て み た 。
戦前 は ミ ッ カ ネ ツ マ ラ リ ア ゲ ン チ ュ ウ ， コ ウ チ ユ
ウ ， カ イ チ ュ ウ ， ベ ン チ ュ ウ な どの寄生虫病が は び
こ っ て い た が， 1960年代 に な っ て 激 減 し た 。 集 団 検
便， 集 団駆虫 の 寄生虫病対策 を 柱 に ， 化学肥料 の 普
及 で 人糞 を 下肥 と し て畑 に 撒 か な く な り ， 乾 田 が多
く な っ て草 む ら が減少す る な どの 農村環境の変化，
上下水道の普及 や 衛生教育 の 向 上 な ど居住環境 の 変
化 に よ る 。 現在 は ， チ ツ ト リ コ モ ナ ス ， ト キ ソ プ ラ
ズ マ ， カ イ チ ュ ウ ， ア ニ サ キ ス ， コ ウ セ ツ レ ッ ト ウ
ジ ョ ウ チ ュ ウ ， ヨ コ ガ ワ キ ュ ウ チ ュ ウ ， ム コ ウ ジ ョ
ウ チ ュ ウ な どが比較的 多 い ． ブ タ カ イ チ ュ ウ ， ユ ウ
キ ョ ク ガ ッ コ ウ チ ュ ウ ， ウ リ ザ‘ ネ ジ ョ ウ チ ユ ウ は 県
内 で は 人体寄生例の報告 を 欠 く が， 県下で動物寄生
が確認 さ れ て い る （片桐， 1959） 。
研究室 に 検査依頼 の 多 か っ た寄生虫 は ， ア ニ サ キ
ス 79例 ， カ イ チ ユ ウ 40例 ， コ ウ セ ツ レ ッ ト ウ ジ ョ ウ
チ ュ ウ40例で あ っ た 。 最近は 国外か ら の輸入例 と と
も に ， 寄生虫 に対す る 無警戒か ら ， カ イ チ ュ ウ や セ
キ リ ア メ ー パ な どが増加傾 向 に あ る 。 ア ニ サ キ ス 症
な ど は 臨床 医 サ イ ド で処置で き る よ う に な っ て ， 最
近 は 当 教室 に持 ち 込 ま れ な く な っ た 反面， 人 間 ド ッ
ク な どの 内視鏡検査で ギ ョ ウ チ ュ ウ や コ ウ チ ュ ウ な
ど を 消化管 内 に 発見 し て摘 出 虫 体 を 持 ち 込 む症例が
増加 し て い る 。 ま た ， グ ル メ 曙好で食品 か ら 感 染 す
る 寄生虫 やペ ッ ト ブ ー ム で 人畜共通の寄生虫病 も 増
加 し て い る 。 寄生虫疾患 を 疑 っ て 持 ち 込 ま れた検体
で ， 寄生虫卵 や虫 体 で は な い も の59件， 好酸 球増 多
症 な どの血清診断での 陰性43件 で あ っ た 。
富山県下から記録された人体寄生虫一覧
1 .  Entamoebα histolyticα セ キ リ ア メ ー パ
近年 も 患者が出 て い る が， いずれ も 海外渡航
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歴 は な か っ た 。 最近増加傾 向 に あ る 。 ダ イ チ ョ
ウ ア メ ー パ ， コ ガ タ ア メ ー バ な ど も 存在す る 。
上市町， 1981年43歳男性 （ 上村 ら ， 1的9） 。 富 山
市， 1982年48歳男性， 1987年50歳 男 性 ， 1997 年
5 歳男 児 ・ 8 歳女児， 内視鏡医の子供 （ 上村 ら ，
1叩9） 。 新湊市， 1985年47歳男 性。 小杉 町 ， 1997
年48歳男 性 な ど。
2 .  Giαrdiα intestinalis ラ ン ブ ル ベ ン モ ウ チ ュ ウ
富山市， 1987年50歳男性， ス リ ラ ン カ か ら の
輸入例 。 八尾 町， 1982年33歳女性， シ ン ガ ポ ー
ル か ら の輸入例 と 思 わ れ る 。
3 . TrichomonαS uaginalis チ ツ ト リ コ モ ナ ス
婦 人科外来 に て散見 さ れ る 。 氷見市， 1987 年
33歳女性。 富 山市， 1988年 1 歳 女 児 ， 1995年34
歳女性 な ど。
4 . TrichomonαS tenαx コ ウ ク ウ ト リ コ モ ナ ス
調査す れ ば多数検出 さ れ る と 思 わ れ る 。 富 山
市， 1985年 ， 72歳男性。
5 .  Leishmαniα braziliensis ブ ラ ジ ル ・ リ ー シ ュ
マ ニ ア
砺波市， 1997年36歳女性， ペ ル ー か ら の 輸 入
例 。 富 山 市 ， 1986年38歳女性， 南 米輸入例。
6 . Plasmodium fαlciparum ネ ッ タ イ ネ ツ マ ラ
リ ア ゲ ン チ ュ ウ
富 山 市37 歳 男 性 ， ス リ ラ ン カ か ら の 輸入 例
（ 吉村， 1979） 。 富山市， 1994年 26歳男 性 ， ミ ャ
ン マ ー か ら の輸入例 （ 多剤耐性 ； 次種 と の混 合
感 染 ； 泉 ら ， 1995 ； 狩 野 ら ， 1995， 上 村 ら ，
1拘9 ） 。 1998年33歳男 性， ケ ニ ア か ら の輸入例。
黒部市， 1982年26歳男 性， ケ ニ ヤ か ら の 輸 入 例 。
高 岡市， 1996年 3 歳女児， 次種 と の混合感染。
7 .  Plαsmodium uiuαx ミ ッ カ ネ ツ マ ラ リ ア ゲ ン
チ ュ ウ
戦後 し ば ら く ま で は 土着 し ， 1934 - 1938年 は
1349- 1535例 と 全国 4 位だ っ た （森下， 1963 ） 。
滑川市， 1989年31歳男性， イ ン ド ネ シ ア か ら の
輸入例。 富 山 市， 1994年26歳男性， 前種 と 混 合
感染。 高 岡市， 1996年 3 歳女児， パ キ ス タ ン か
ら の輸入例。
8 .  Toxoplαsma gondii ト キ ソ プ ラ ズ マ
県下各地 に 見 ら れ る 。 1979 -89年 の 抗体保有
率 4 - 13% （ 森 田 ， 1990 ） 。 富 山市， 1993年56歳
女性， 1995年14歳女性 な ど。
9 . Cryptosporidium pα町um ク リ プ ト ス ポ リ ジ
ウ ム
富 山 市 ， 1992年22歳男性， イ ン ド 輸入例 （ 上
村 ら ， 1拘9） な ど。
10. 丹ieumocyst is carinii ニ ュ ー モ シ ス チ ス ・ カ
カ リ ニ肺炎 を お こ す 。 富 山 市， 1998年76歳女
性 な ど。
11. Aseαris lumbricoides カ イ チ ュ ウ
戦前 は 高 率 に 感染 し て い た が， 1960年 代 に 下
肥 を 用 い な く な っ て 激減 し た 。 と こ ろ が， 警戒
心が な く な っ た の と 有機農法普及 な どに よ っ て
最近増加 し て い る 。 ブ タ カ イ チ ュ ウ が県下の プ
タ に 普 通 に 寄生 し て い る の で ， ヒ ト に も 感染 し
て い る 可 能性があ る 。 富 山 県， 1922 - 29年57 -
73% （森下 ， 1949 ） 。 氷見市1924年92% （志津，
1929） 。 高 岡市石堤， 1929年80% （ 市 岡 ， 1930） 。
婦 中 町鵜坂， 1935年17% （ 岡 田 ， 1936） 。 八尾町 ，
1950年43 % , 1951年42% （今 国 ら ， 1953） 。 立 山
町， 1949年30% （ 島 田 ， 1951 ） 。 新湊市作道，
1951 - 52年66% （ 西 国 ， 1953） 。 立 山 町 な ど ，
1951 - 56年 23% （ 佐 藤 ， 1957 ） 。 上 市 町 白 萩 ，
1955年31 % （越山 ・ 南部， 1957 ） 。 黒部市 ， 1973
年0.9% , 1975年0.6% ， 氷 見 市 ， 1974年 2 % , 
1977年 2 % ， 上 市 町 ， 1978年0.8% ， 朝 日 町 ，
1980年0.7 % ， 県下全般， 1981年0.01 % （ 富 山 県
公衆衛生課， 1982） 。 近 年 ， 高 岡 市 ， 砺 波 市 ，
富 山 市 な どで回 虫迷入例が散見 さ れ る （上村 ら ，
1991, 1開9 ； 片 田 ら ， 1991 な ど ） 。 富 山 市 ， 1995
年26歳女性， 34最女性。 高 岡 市 ， 1989年25歳女
性， 1992年76歳男性 な ど多数。
12. Toxocαrα cαnis イ ヌ カ イ チ ュ ウ
県下の幼 犬に 高率に寄生 し て い る 。 富 山 市 ，
1985年36歳男性， 1990年 21 歳 女性 ， 1991年 l 歳
女児 な ど。
13. Anisαkis simplex ア ニ サ キ ス ・ シ ン プ レ ク ス
海獣の寄生虫 だが， 海産魚類の生食で， 胃 ア
ニ サ キ ス 症 な ど を 起 こ す 。 県下 に 普通 。 婦 中 町 ，
1979年 3 歳男子 （吉村 ら ， 1980） 。 井波町， 1993
年60歳女性。 富 山市， 1993年33歳男 性 ， 胃 壁 7
匹摘 出 ， 1995年28歳 男 性 ， 1拘6年 36 歳 女 性 ，
円，山84‘ 
富 山 県に お け る 人体寄生虫， と く に 当 教室寄生虫検査依頼の20年 間 の推移 に つ い て
1998年31歳男性。 婦 中 町 ， 1994年27 歳 男 性 。 朝
日 町， 1的6年48歳男性。 新 湊 市 ， 1994年51 歳 女
性 な ど多数。
14.  Pseudoterranova decipiens テ ラ ノ ー パ の l 種
タ ラ 子生 食 な どで幼虫 移行症 を 起 こ す。 富 山
市， 19お年35歳男性， 1994年37歳女性 ， 1995年
29歳女性 。 高 岡市， 1985年36歳男性 。 小 矢 部 市 ，
1叩4年42歳女性 な ど。
15. Enterobius vermicularis ギ ョ ウ チ ュ ウ
県下 に 普通 で ， 幼児， 老 人 に 寄生率が高 い 。
氷見市， 1924年 3 % （志津， 1929） 。 高 岡市石堤，
1929年0. 1 % （ 市 岡 ， 1930） 。 婦 中 町鵜 坂 ， 1935
年0.8% （ 岡 田 ， 1936） 。 県 下 全般 ， 1982年 5 %
（ 富 山 県公衆衛生課， 1982年 ） 。 富 山 市 内 保育 所
幼児， 1981 年 10% （ 吉 村 ら ， 1983） 。 朝 日 町 ，
1985年印最女性富 山市， 1992年71 歳男性。 富 山
市， 1993年64歳男性， 55歳女性 ， 44歳 男 性 ， 33
歳男性， 内視鏡摘 出 例 （宇野 ら ， 1994） な ど 多
数。
16. Ancylostoma duodenαle ズ ピ ニ コ ウ チ ュ ウ
（次種 も 含 む ）
戦後 し ば ら く ま で は流行地 と し て 知 ら れ， 平
地で40% 内 外 も 感染 し て い た が， 近年 は 少 な い 。
高 岡市 な ど， 1910- 11年18% （菅 . 1911 ） 。 氷 見
市， 1924年 1 1 % （ 志 津 ， 1929） 。 高 岡 市 石 堤 ，
1929年31% （ 市 岡 . 1930） 。 婦 中 町鵜坂， 1935年
42% （ 岡 田 ， 1936） 。 立 山町， 1950年30% （ 島 田 ，
1951 ） 。 八尾 町 ， 1950年39% , 1951年29% （ 今 国
ら ， 1953） 。 新湊市作道， 1951 - 52年 ， 31 % （ 西
国 ， 1953） 。 立 山 町 な ど1951 -56年40% （佐藤 ，
1957） 。 上市 町 白 萩 ， 1955年67% （ 越 山 ・ 南部．
1957） 。 黒 部 市 ， 1973年 2 % ， 福 光 町 ， 1976年
1 % ， 氷 見 市 ， 1977年 2 % ， 上 市 町 ， 1978年
1 .5% ， 朝 日 町下 山 新 ， 1980年0.7% （ 富 山 県 公
衆衛生課， 1982 ） 。 富 山市， 1982年 内視鏡摘 出 。
舟橋村， 1993年79歳女性， 内視鏡摘 出 （ 上村 ら ，
l拘9） な ど。
17.  Neeαtor αmericanus ア メ リ カ コ ウ チ ュ ウ
前種 よ り も 少ないが， 魚津市な とさに戦後多か っ
た （ 佐藤 ， 1957 ） 。 氷見市， 1924年1 .5% （ 志 津 ．
1929） 。 立山 町， 1950年 （ 島 田 ， 1951 ） 。 八尾 町 ，
1950- 51 年 1 % （今国 ら ， 1951 ） 。 立 山 町前沢，
qu d吐
1983年80歳女性。 富 山市， 1984年67歳女性。 入
善町， 1989年 タ イ 研修生28歳男性。
18. 肝ichostrongylus orientalis ト ウ ヨ ウ モ ウ ヨ
ウ セ ン チ ュ ウ
下肥 を 用 い て 局所 的 に 高 率 に 感染 し て い る こ
と があ る 。 高 岡 市 石 堤 ， 1929年0.9% （ 市 岡 ，
1930） 。 婦 中 町鵜坂， 1935年0. 1 % （ 岡 田 ， 1936 ） 。
立 山 町 な ど， 1951 - 56年 2 % （佐藤， 1957 ） 。 上
市 町 白 萩 ， 1955年55% （ 越 山 ・ 南部， 1957 ） 。 黒
部市， 1973 ・ 75年 1 % ， 氷見市， 1977年0.4% ,
朝 日 町下 山新， 1980年19% ， 同大家庄 ・ 山 崎 ，
1981年 2 % （ 富 山 県公衆衛 生 課 ， 1982） 。 入 善
町， 1984年73歳女性 な ど。
19. Trichuris trichiur，α ベ ン チ ュ ウ
か つ て は 県下 で高率 に感染 し て い た が， 近 年
は稀。 氷見市， 1924年89% （志津， 1929） 。 高 岡
市石堤， 1929年57 % （ 市 岡 ， 1930） 。 婦 中 町鵜坂 ，
1935年31 % （ 岡 田 ， 1936） 。 立 山 町 な ど， 1951 一
部年 ， 9 % （佐藤 ， 1957） 。 上市 町 白 萩 ， 1955年
却% （ 越 山 ・ 南部， 1957） 。 氷見市， 1974年 3 % ,  
1977年 1 % ， 舟橋村， 1979年 1 % ， 県 下 全般 ，
1981年0.1 % （ 富 山県公衆衛 生 課 . 1982 ） 。 朝 日
町， 1982年52歳女性。 婦 中 町， H削年33議男性，
イ ン ド ネ シ ア か ら の輸入例。
20. Genus. sp. ( Spiruroid larva type X） セ ン
ピ セ ン チ ュ ウ
ホ タ ル イ カ 内臓の生食で皮膚 お よ び内臓幼虫
移 行 症 を 発症 す る 。 黒 部 市 ， 1992年48歳 男 性
（ 赤尾 ら ， 1993） 。 富 山市， 1992年67歳 男 性 （ 赤
尾 ら ， 1993） 。 上市町， 1993年56歳男性 な ど （ 守
口 ら ， 1994） 。 富 山市 ， 1994年46歳女性 な ど （ 青
山 ら ， 1995） 。 富 山市 ， 1992年46歳男性， 1996年
54歳男性。 上市町， 1996年55歳女 性 ， 64歳 男 性
な ど。
21 . Wuchereriα bancrofti パ ン ク ロ フ ト シ ジ ョ ウ
チ ュ ウ
富 山 連隊， 1912年0.2% （ 陸軍省 医務局， 1913） 。
氷見市， 1913年 2 % （ 吉村 ， 1914） 。 1957年 1 %
（森下 ら ， 1957 ） ミ ク ロ フ イ ラ リ ア 陽性 だ っ た 。
八 尾 町 上 田 池 ， 1982 年 73 歳 男 性 ， 皐 丸 腫 癌
( Yoshimura et αl. , 1981 ； 上村 ら ， 1999 ） 。
婦 中 町東葛坂 （ 疑似 ） . 1985年73歳 男 性 ， 陰嚢
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水腫 （ ＋ ） ， ミ ク ロ フ イ ラ リ ア （ 一 ） 。
22. Dirofilαriα immitis イ ヌ シ ジ ョ ウ チ ュ ウ
富 山 市 ， 1979年52歳男性 （ 辻 ら ， 1979） 。 富 山
市 ， 1979 年 74 歳 女 性 （ Yoshimura et αl. ' 
1980 ； 上村 ら ， 1拘9） 。 富 山市， 1980年64歳男性
( Yoshimura et αl. , 1981 ） 。 婦 中 町， 1983年 59
歳男性 （ 吉村 ら ， 1984） 。 小矢部市， 19お年55歳
女性 （ 吉村 ・ 赤尾， 1985） 。 富 山市， 1980年臼歳
男性， 1992年61歳男性， 1997年69歳女性。
23. Schistosomα jαiponicum ニホ ン ジ、 ユ ウ ケ ツ キ ュ
ウ チ ュ ウ
富 山 市 ， 1991年65歳男性， 胃 組織 内 に 虫 卵 多
数。
24. Fasciola giganticα キ ョ ダ イ カ ン テ ツ
県下 の牛 な ど に 普通 に寄生 し て い る 。 朝 日 町 ，
1982年28最男性。 富 山市， 1984年73歳男性。
25. Clonorchis sinensis カ ン キ ュ ウ チ ュ ウ
富山市， 1893年41歳男性， 滑 川 市 ， 1894年37
歳男性 （ 赤沼 ， 1894） 。 高 岡市石堤， 1929年 5 %
（ 市 岡 ， 1930 ） 。 富 山市， 1980年51 歳 男 性 ， 秋 田
か ら の移入例 （ 上村 ら ， 1拘9 ） 。
26. p，αragonirrws westermani ウ ェ ス テ ル マ ン ハ
イ キ ュ ウ チ ュ ウ
福光町， 30歳 男 性 （ 上 原 ， 1894） 。 富 山 県 ，
0 % ， 皮 内 反応 3 % 陽性 （ 横川 ら ， 1960) 0
27. Paragonirrws miyαzakii ミ ヤ ザキ ハ イ キ ュ ウ
チ ュ ウ
黒部市， 1982年37歳男性 （ 吉村 ら ， 1983） 。 富
山市， 1984年42歳男性。 新湊市 ， 1992年63歳男
性。
28. Metα:gonirrws yokogawαi ヨ コ ガ ワ キ ュ ウ チ ユ ウ
氷見市， 富 山 市 な どで人体寄生例が散見 さ れ
る 。 高 岡市石堤， 1929年 4 % （ 市 岡 ， 1930 ） 。 婦
中 町鵜坂， 1935年0.2% （ 岡 田 ， 1936） 。 富 山 市 ，
I悌O年58歳 男 性 な ど。
29. Diphyllobothrium nihonkαiense コ ウ セ ツ レ ッ
ト ウ ジ ョ ウ チ ユ ウ
マ ス 生食で県下 に 広 く 発生す る 。 高 岡市石堤 ，
1929年0.9% （ 市 岡 ， 1930） 。 富 山 県25例 ， 魚 津
市 ・ 入善 町 0 % （ 吉村 ら ， 1975） 。 黒部市， 1975
年0.6% ， 上 市 町 ， 1978年0.2% （ 富 山 県公衆衛
生課， 1982 ） 。 小矢部市， 1995年47歳女性． 小 杉
町， 1996年10歳男児 ・ 13歳男 児 （ 上村 ら ， 1999） 。
山 田村， 1991年41歳女性。 婦 中 町 ， 1992年 7 歳
男 児 。 富 山市， 1伺7年30歳 男 性 ， 1998年 19歳男
性。 大 山 町， 1982年44歳男性 。 宇 奈 月 町 ， 1991
年42歳男 性 な ど多数。
30. Spirometra erinacei マ ン ソ ン レ ッ ト ウ ジ ョ ウ
チ ュ ウ
皮下腫癌 を 形成す る 。 富 山市， 1969年49歳男
性， 1977年36歳女性 （ 光戸 ら ， 1978） 。 富 山 市 ，
1979年31歳男子 （ 吉村 ら ， 1980） 。 富 山市 ， 1985
年42歳女性， 1986年38歳女性 。 黒 部 市 ， 1996年
63歳男性 な ど。
31 . Taeniα sag inαtα ム コ ウ ジ ョ ウ チ ュ ウ
県下で散見 さ れ る 。 小杉町， 1986年 50歳 男 性 。
富 山市， 1996年51歳男性。 大 山 町 ， 1995年46歳
女性な ど。
32. Hymenolepis nanα コ ガ タ ジ ョ ウ チ ュ ウ
婦 中 町鵜坂， 1935年0.1% （ 岡 田 ， 1936 ） 。
33.  Hymenolepis diminutα シ ュ ク シ ョ ウ ジ ョ ウ
チ ュ ウ
大島町， 1983年58歳女性。 滑 川 市 ， 1卯6年47
歳男性。
34. Echinococcus multilocularis タ ホ ウ ジ ョ ウ チ ュ ウ
富 山市1978年62歳男性 ソ 連輸入例 と 思 わ れ
る 。 小杉町1990年71歳男性， 北海道 か ら の 移 入
例 （ 辻 ら ， 1991 ; Watanabe et αl. ' 1993） 。 富
山市1995年65歳男性， 抗体陰性， 北 海 道 か ら の
移入例 （ 上村 ら ， 1伺9） 。
35. Haplotαxis sp. ナ ガ ミ ミ ズ の 1 種
富 山 市 ， 1997年66歳女性， 鼻腔寄生 。
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